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PRESENTACIÓ 
GEMMA PERICH, ESTER PLANAS I SÍLVIA SÀIZ 
C O M succeeix en gairebé totes les celebracions centenàries, el fet va acom-panyat d 'un gran enrenou de gent, que a través del record i de la his-tòria intenten rememorar aquesta fita històrica, la del centenari. 
En mot iu de la celebració del centenari de l 'edifici del Patronat Tolrà el 3 
d'agost de 1995, l ' A r x i u d'Història de Castellar i la Comissió del Centenari, 
integrada per membres de l'Escola La Immaculada i de l'Escola Nocturna, or-
ganitzadores dels actes, us presentem aquest nou número de PLAÇA V E L L A de-
dicat monogràficament a la història d'aquest edifici tan emblemàtic i singular 
per a la vida del nostre poble. 
La importància d'aquest edifici, conegut com les Escoles del Patronat Tol-
rà, rau en el fet que durant aquests cent anys ha estat el local de moltes altres 
entitats que fins els nostres dies han tingut u n pes destacat en l'evolució de 
Castellar durant aquest segle, especialment l'escola de les Germanes D o m i n i -
ques de l 'Anunciata, que des de fa u n segle té un paper específic en l'ensenya-
ment. 
Una comissió integrada per prohoms del poble va demanar el 1889 a la 
senyora Emília Carles, vídua de Tolrà, la seva col·laboració en la construcció 
d'un edifici nou com a escola, ateses les precàries condicions de la casa del carrer 
N o u , número 8, on estava situada l'escola pública primària. La senyora Emília 
va emprendre el projecte i va costejar les despeses de la seva construcció. Ja en 
vida el seu espòs, Josep Tolrà i Avellà, havia fet diverses gestions per millorar 
l'ensenyament, entre elles havia demanat al pare Francesc Coll, fundador de 
l'Orde de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, que una representació d'a-
questa s'establís a Castellar per atendre les necessitats escolars. El 1862 u n grup 
de germanes dominiques encapçalat per la germana Rosa Sanmartí van arri -
bar a Castellar. A m b la construcció de l'escola al 1892-95, aquest grup de ger-
manes es va encarregar del funcionament d'aquest edifici junt amb el Patro-
nat, fundat amb aquesta finalitat. 
Cal tenir en compte que gairebé totes les altres entitats que han passat per 
E S C O L E S P A T R O N A T T O L R À 
l'edifici de les Escoles Tolrà han estat vinculades a la Parròquia: Escola Noc-
turna Femenina, Centre Parroquial, Pomell Artístic, Escola Parroquial d'Arts i 
Oficis, C. P. Castellar, Escola de Formació Professional i Moviment de Colò-
nies i Esplai. De totes aquestes, actualment només continuen en actiu i en el 
mateix edifici, l'Escola Nocturna i el Moviment de Colònies, a més del Bas-
quetbol Femení La Immaculada Castellar, entitat creada per l 'APA de La I m -
maculada i la mateixa escola. 
A m b aquesta PLAÇA VELLA hem pretès fer u n breu resum històric de totes 
aquestes entitats que han donat vida a l 'edifici i que aquest any compleix el 
seu centenari. Esperem que aquesta publicació serveixi perquè el símbol d'a-
quest edifici quedi en el record de tots els castellarencs. 
